奥付 by unknown
い
態
度
が
目
立
つ
昨
今
で
は
あ
り
ま
す
が
、
彼
女
た
ち
が
懸
命
に
生
き
た
四
年
間
と
い
う
か
け
が
え
の
な
い
時
間
は
、
将
来
彼
女
た
ち
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
る
で
あ
ろ
う
不
条
理
に
対
し
、必
ず
有
意
に
働
き
、逆
境
を
は
ね
の
け
る
力
に
な
っ
て
い
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。
一
教
員
と
し
て
、
そ
れ
を
強
く
信
じ
た
い
。
そ
の
た
め
に
も
、
私
た
ち
教
員
が
常
に
新
し
い
知
を
求
め
続
け
、
そ
れ
を
学
生
た
ち
に
還
元
す
る
、
大
学
人
と
し
て
真
っ
当
な
そ
の
姿
を
見
せ
続
け
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
先
も
ず
っ
と
大
事
に
な
っ
て
い
く
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
本
誌
が
、
そ
れ
を
示
す
場
の
一
つ
で
あ
り
続
け
る
た
め
、
努
力
し
て
い
き
ま
す
。
皆
様
方
に
も
一
層
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
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学
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学
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誌
』
九
十
八
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
本
号
で
は
、
近
代
文
学
に
関
す
る
論
考
三
本
、
日
本
語
学
に
関
す
る
論
考
二
本
、
そ
し
て
、
書
道
科
教
育
に
関
す
る
論
考
一
本
を
掲
載
し
ま
し
た
。
六
本
の
論
考
が
揃
う
の
は
久
し
ぶ
り
の
こ
と
で
、
本
誌
百
号
刊
行
へ
向
け
て
弾
み
が
つ
い
た
と
で
も
言
え
ま
し
ょ
う
か
（
た
だ
し
、
古
典
文
学
が
な
い
の
は
、
私
も
含
め
反
省
点
で
す
が
）。
　
書
道
に
関
す
る
論
考
は
、
全
国
の
大
学
シ
ラ
バ
ス
の
丹
念
な
調
査
か
ら
、
現
在
の
大
学
に
お
け
る
書
道
科
教
育
の
問
題
点
と
改
善
点
の
指
摘
を
し
た
労
作
で
す
。
筆
者
の
押
上
先
生
は
、
前
任
の
大
川
先
生
に
代
わ
り
二
〇
一
六
年
度
に
本
学
へ
着
任
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
は
、
授
業
だ
け
で
な
く
、
書
道
部
に
も
積
極
的
に
関
わ
り
、
本
学
の
書
道
科
教
育
全
般
を
担
っ
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
書
道
科
教
員
（
高
校
）
の
免
状
が
取
得
で
き
る
の
は
、
札
幌
圏
内
で
は
本
学
だ
け
に
な
り
ま
し
た
。
押
上
先
生
の
負
担
・
重
要
性
は
、
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。
我
々
も
全
力
で
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
所
存
で
す
。
　
さ
て
、
私
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
本
学
に
着
任
し
て
丸
四
年
が
経
過
し
、
こ
の
春
担
任
と
し
て
初
の
卒
業
生
を
送
り
出
し
ま
し
た
。
こ
の
間
、
私
は
講
義
・
演
習
の
中
で
、
日
本
語
や
日
本
文
学
と
真
摯
に
向
き
合
う
彼
女
た
ち
を
見
て
き
ま
し
た
。
卒
業
研
究
執
筆
に
際
し
、
時
に
は
涙
を
流
す
学
生
も
い
ま
し
た
。
学
生
た
ち
に
は
濃
密
な
四
年
間
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
　
社
会
情
勢
は
混
迷
を
極
め
、
為
政
者
た
ち
の
言
葉
の
軽
さ
、
女
性
へ
の
心
な
